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年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　584，861　昭和38年度　　444，031
昭和35年度　400，218　昭和39年度　1，045，944
昭和36年度　280，146　昭和40年度　　393，228
昭和37年度　341，250　昭和41年度　　690，231
昭和 2年度　567，490
昭和43年度　761，609
昭和44年度　　312，291，
昭和45年度　424，630：
昭和46年度　937，3031
昭和47年度　439，128
昭和48年度　313，806
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職員名簿
昭和49年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）　　　　　　　　　　　　　旨　　　　　　　　　　　　　　　　1
7濤∴喚1轡燃社墨乏　騰醐　畑智三郎図到糊　杣蹴
，拒；掴，櫛物鯛乏　　　　　　　　　　　次則覇取扱　　山田智三郎
稲田　清助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庶務課
東京国一ヱ近代美f行館王乏
岡田　　譲　　　　　　　　　　　　1安鱗拷官　　　服部　栄次
；騰職｝i｝徽　　　設揉講騨杉本削
騰鱗B　　　；雛霧官　西山博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評論家　　　　　　　　　　　　　　1婆鮎毒霧官　　　舟橋さち子
谷川　徹三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　戸松　靖子
株式会社丸善社長　東京商L芸議所副会頭　　　　1
川務員　　　　小林江考子
墨騒翫　　　田島庄平
文部事務官　　　肥後　豊司
文綱覇官　　　太田原　武
文部技官　　　　　　白倉　　Ltl夫
文部技官　　　　大竹　乙弘
文部技官　　　　小宮　勝男
用務員　　　　平山　節子
司　　　忠　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　湯口太多史　　　用務員　　　　長島　武夫
糾赦教儒興財卜將靭1・・lt　　　　　；鞘員　　　　渡辺和子　　　鵬補佐員　　伊藤　　昌
’」三中　作雄　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部‘1務官　浜田孝
P誓、、向家
富永　惣一　　　　　　　　　　　　　　文部’lt“S官　　　　樋口　泰一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　文部事務官　　　　山王堂正行
鳩山威一郎　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部肪官　　　小林清太郎
神奈111県立近lk美∫↑、r館長
土方　定一　　　　　　　　　　　　　　　文綱務官　　　　）i：上武運児
鵯て都副覇臼之1ヒ拘LD　　　　　　　　　文部筋官　　　〉］〉』山　正公
船橋　俊通　　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文綱・　rts，官　　　石井　茂夫
［］乗文化教白テレビ番紐交流協会理事i乏　　　　　1
松方　三郎　　　　　　　　　　　　　　文綱酪官　　　内藤　満枝
国際文化会館邑与務理事　　　　　　　　　　　　　文部‘｝t務’｝Y　　　　中村　繁子
松本　重治
峨ミ構，岬嫁　　　　又襟驚官　1’lfi治美
宮本　三郎　　　　　　　　　　　　　文綱肪官　　　須田　文子
翫凱輔糠　　　文鵬官　市川勇
日恭学士院会員　　東大名誉・教授
脇村義太郎
事業課
斐綴昏　　　穴沢一人
（鴇1嫉島査係長　佐々木英也
文部技官
文絆技官　　　　　越　　　宏一
鵜鑛甑　穴沢“夫
文部技官　　　　　　ノ＼重樫春樹
（Vi：）文部技官　　長谷川三郎
煮嚢讐係長　千足イ斬
文部技官　　　　長谷川三郎
事務補佐員　　　　田近　祥子
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